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В организации повышения эффективности деятельности субъек-
тов образовательного пространства большое значение имеют критерии 
отбора претендентов на повышенную стипендию. Основой объективной 
оценки является рейтинг. Результаты рейтингов зависят от целей их 
проведения, задач и методов исследований, которые влияют на отбор 
критериев, оценку их важности. Уровень научно-исследовательской де-
ятельности студентов играет очень значимую роль при составлении 
рейтингов лучших университетов мира. Одним из факторов стимулиро-
вания студенческой активности является повышенная стипендия. 
В конкурсе на назначение повышенной стипендии решающую 
роль играет рейтинг студента, определяемый по результатам успеваемо-
сти и научной деятельности[1].Приоритетным показателем в рейтинге 
должен являться, на наш взгляд, индекс Хирша, общепризнанный в 
научном мире для определения мировых рейтингов научной деятельно-
сти. Анализ результатов научно-исследовательской деятельности сту-
дентов на факультете инновационных технологий Томского государ-
ственного университета показал, что приоритетным фактором в форми-
ровании рейтинга имеет актуализация научных исследований и инте-
грация компетенций студентов как будущих профессионалов, которые 
обусловливают рейтинг студента в научном мире [2]. 
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